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Paru en 2011 aux États-Unis, le livre de David Graeber a suscité de nombreux
commentaires tant par son contenu que par la personnalité militante de son auteur.
Mais ce livre est loin de n’être qu’un plaidoyer pour l’annulation des dettes. Sous
son apparence accessible de « best seller » il s’agit en fait d’un livre très difficile
dont le sujet est beaucoup plus ambitieux que son titre ne le laisse paraître. De fait,
le livre s’apparente à une ambitieuse entreprise de démystification d’un certain
nombre de « vérités » économiques sur la nature et l’origine de la monnaie, sur les
liens entre marchés et États, sur le statut de l’économie comme science, et bien
sûr, sur la nature et la signification anthropologique de la dette. Le piège du livre
de Graeber est donc que la forme simple et faussement accessible du style tend à
masquer aussi bien la complexité des concepts et des raisonnements dans les
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